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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Demi Allah 
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti 
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data milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa 
bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini 
semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skiripsi dan gelar 
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Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, 
supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, 
dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) 
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akhir kelak. Amien… 
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bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ta’dhim, dari lubuk hati yang 
paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada: 
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3. Musleh Herry, SH.,M.HUM. Selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini 
yang senantiasa memberikan banyak nasehat, arahan, saran dan motivasinya kepada 
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penulis. 
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5. Bapak-Ibu tercinta serta adik perempuan, atas doa’ restu, serta kasih sayang, dan 
segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis, beserta semua  keluargaku, 
terima kasih atas doa’ dan dukungannya. 
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena di 
dalam penulisannya banyak sekali terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik 
dan saran dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan 
kebaikan karya ilmiah ini. 
Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 
kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. Amin… 
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Sebagai salah satu unsur penegak keadilan, advokat dalam peranannya baik sebagai seorang 
penasehat hukum dalam ranah hukum pidana atau kuasa hukum dalam ranah hukum perdata 
dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan paling mutakhir (up to date) hukum positif 
baik dari segi permasalahan-permasalahan hukum (legal isue), kasus-kasus hukum (legal 
case), perkembangan terbaru doktrin hukum (legal doctrin) dan berbagai bentuk regulasi baru 
yang terbit baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan atau non peraturan 
perundang-undangan. Salah satu perkembangan terbaru dunia hukum Indonesia khususnya 
dalam ranah hukum perdata atau lebih khusus lagi hukum perdata islam adalah bahwa 
kompetensi absolut peradilan agama sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 
tentang Pengadilan Agama bertambah dengan dicantumkannya sengketa ekonomi syariah. 
Lalu, Sejauh manakah pemahaman advokat anggota DPC PERADI Malang terhadap perkara 
ekonomi syariah Dan Usaha-usaha apakah yang sedang atau akan dilakukan oleh advokat 
anggota DPC PERADI Malang dalam mengembangkan pengetahuan mereka seputar cara 
menangani perkara ekonomi syariah. 
 
Penelitian ini masuk dalam penelitian field  research (penelitian lapangan), dengan 
pendekatan deskriptif analisis. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Suharsimi 
Arikunto bahwa penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi 
hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala dan keadaan. 
 
Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Advokat DPC PERADI Malang yang bersedia 
memberikan keterangan masalah ekonomi syariah, belum cukup memahami permasalahan 
ekonomi syariah secara komprehensif. Selain itu, Ada dua fenomena pemahaman terhadap 
ekonomi syariah di kalangan advokat DPC PERADI Malang. Pertama, pemahaman yang 
bersifat responsive. Yang dimaksud dengan pemahaman responsive adalah pemahaman yang 
didapat karena mengikuti dan merespon perkembangan dan fenomena hukum di masyarakat 
serta tidak hanya karena adanya tuntutan penanganan sengketa belaka. Kedua, pemahaman 
kasuistik. Yaitu pemahaman akan ekonomi syariah yang lebih banyak diperoleh karena 
adanya sengketa yang ditangani. 
 
